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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh integrasi life skills 
terhadap life skills siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
eksperimen dengan menggunakan desain Control Group Pretest-Posttest Design. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 12 Bandung yang 
mengikuti ekstrakurikuler futsal sebanyak 42 Orang dan sampel dalam penelitian 
ini sebanyak 24 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen 
penelitian ini menggunakan angket kecakapan hidup dalam bidang olahraga. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perbandingan t hitung 4,4419 > dengan 
t tabel 2,073 dan P-Value (Probabilitas) sebesar 0,00022 < 0,05 maka keputusan 
hipotesis adalah menerima Ha dan Ho ditolak. Artinya perbedaan pengaruh latihan 
futsal antara integrasi life skills dan tanpa integrasi life skills terhadap life skills. 
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